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犯罪统计 是指国家司法机关 统计部门 有关学者定期而又系统地就犯罪











联系起来 使之经纬交织 形成网络状的分析体系 具有理论方法上的深远意义
它就象一架定位器 将所有时点上的犯罪现象及其要素在立体分析的网结上予以
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犯罪统计 是指国家司法机关 统计部门 有关学者定期而又系统地就犯罪




犯罪机器 严重程度 因此是极为有益的 如果在不同的辖区之间进行比较
或者用其表示一个辖区内官方统计的犯罪历史变化 这些材料再好不过了  
 
一  犯罪统计的历史发展 
17 世纪初 人们就已开始用统计方法来分析 说明犯罪信息 其主要代表为
德国的康林 Herman Conring 1606 1682 等人 但当时对犯罪统计的 理解并
不系统 18 世纪末 英国人边沁 J.Bentham 1748 1832 曾设想过拟定一项与
死亡统计表相类似的青少年犯罪统计表 19 世纪初 被后人认为 是犯罪统计学
创始人的比利时学者凯特莱 A. Querelet 1796 1874 运用统计学的理论方法
对各种社会信息与犯罪间的联系作了大量研究 提出了犯罪的社会原因说 从而
奠定了现代犯罪统计学的基础 在凯特莱的倡议下 1853 年召开了第一届国际
统计学大会 犯罪统计被列为大会议程中需要收集的十类统计信息之一 继凯特
莱之后 法国社会学家勒普莱 Leplay 2806 1882 及李斯特等人的研究进一步
完善了犯罪统计学的体系 1827 年法国的犯罪统计年报较早地公开了官方的犯
罪统计 到 19 世纪末 犯罪统计学已成为一门独立的学科 第二次世界大战以
后 随着电子计算机技术的逐渐普及 运用统计方法研究犯罪问题获得迅速发展
目前许多国家都有了比较健全的犯罪统计系统和研究手段 例如 美国的各主要
犯罪预防机关中 都设有至少 10 年的统计资料库 研究不同年龄组 地区 部
门 职业的犯罪原因和特点 提供经验依据 在东欧 许多国家从 60 年代起就
开始运用电子计算机来整理犯罪情报 日本的警视厅 最高法院和法务省每年都
发行司法 检察统计年报 以及犯罪白皮书等 这些统计年报和犯罪白皮书 使
得公众及时了解近年来全国犯罪的重大变化  
犯罪统计依其主体不同可分为 (1)官方犯罪统计 即司法机关和政府统计部
门所进行的犯罪统计 (2)学者犯罪统计 即教学 科研部门的有关学者对犯罪
及其原因所作的统计分析 依其对象不同可分为 (1)犯罪状况统计 即对相对
静止时点中的犯罪密度 分布的统计 (2)犯罪动态统计 即对一段时期内犯罪
变动的方向 速度的统计 (3)犯罪绝对水平统计 即用总量指标描述犯罪总规













度 比例 动态的统计 此外 还可分为犯罪案件统计 犯罪人统计 犯罪侵
害统计 依统计内容的不同可分为 (1)描述犯罪信息特征的犯罪统计 (2)分析
犯罪原因的犯罪统计 (3)预测犯罪趋势及控制效果的犯罪统计 依其形式不同
可分为 (1)犯罪统计活动 包括犯罪调查统计资料的收集 整理和分析三个步
骤 (2)犯罪统计资料 包括各种犯罪调查问卷 统计表格 统计年报等 (3)犯
罪统计学 即运用统计学的理论和方法 分析 比较 说明犯罪现状和趋势并探
讨其规律的科学  
犯罪统计是测量社会治安状况 研究犯罪手段 特征和原因 预测未来犯罪
制定刑事政策的重要方法和依据 但是 用犯罪统计结果指导刑事政策的制定是
有条件的 第一 作为犯罪资料来源的已知犯罪往往少于实际中存在的犯罪 因
此制定刑事政策还要考虑到犯罪黑数的大小 第二 犯罪定义在不同时空条件下
可能具有不同的内容 犯罪数字在具有相同犯罪定义的时空条件下才具有可比
性 因此 比较不同时空中的犯罪 还要考虑到犯罪定义是否相同  
犯罪统计资料的统计分析是指根据资料的性质 运用统计分析将资料化繁为
简 互相比较 对之进行透彻的认识 统计分析不仅应有一定的体系 而且应有
分析的重点和方法  犯罪统计分析的传统内容包括状况性分析 平均性分析
差异性分析 相关性分析和综合性分析等 状况性分析就是研究犯罪资料的总体
轮廓 它是发掘问题的第一步 也是引起我们对问题发生兴趣的开端 平均性分
析是根据统计资料平均数的性质 分析其原因 推究其结果 平均性分析使我们
视野更为宽阔 分析方法更为具体 得到的结论更为正确 平均性分析的方法有
算术平均 几何平均 倒数平均 中位数平均和众数平均等 差异性分析是根据
统计资料差异数的性质 分析事物的差异原因或推论其结果 差异性分析重视差
异状况 通过差异状况可以分析我们应研究的中心问题 表示差异的方法 可分
绝对差异和相对差异 前者用原单位表示 后者用无名数表示 计算差异的方法























性 进行深层次的统计分析和准确的犯罪统计预测  
犯罪多元统计分析是定性分析与定量分析的结合 辩证唯物主义认为 任何
具体事物都既有质的规定性 又有量的规定性 是质与量的统一体 任何事物的
质都是一定量的质 任何事物的量也都是一定质的量 质是量的基础 量又制约
了质 没有质的量或没有量的质的事物是不存在的 这一基本原理使我们深刻认
识到 定性分析与定量分析是唇齿相依 紧密联系的 是一个问题的两个方面
共处于矛盾的对立统一体中 定性分析是定量分析的基础 离开定性分析 定量
分析就成了空中楼阁 如果定性分析不准 再科学的定量分析方法也毫无用武之
地 另一方面 定量分析是定性分析的延伸和归宿 它为新的定性分析作出必要
的准备 离开了定量分析 定性分析就会失去准确性和科学性 如果定量分析不
当 定性分析就会偏离预定目标 得出错误的结论 犯罪多元统计分析以定性分
析为经线 以定量分析为纬线 并将两者有机的联系起来 使之经纬交织 形成
网络状的分析体系 具有理论方法上的深远意义 它就象一架定位器 将所有时
点上的犯罪现象及其要素在立体分析的网结上予以定位分析 从定性与定量的结
合上 将犯罪现象零星 游离的表现事实规引到一个崭新的 更高的层次 为我
们登上精确地认识犯罪现象和有效地预防犯罪的科学殿堂打开了成功之门  
必须指出研究犯罪统计应注意以下相关问题 首先是对犯罪黑数的认识 一
个世纪以来 统计是衡量犯罪的主要尺度 而且正如人们所看到的 犯罪社会学
也是随着统计学的发展及其对社会现象的应用而发展起来的 在我们对犯罪的印




罪统计的方法和效率等 无论如何科学的统计方法 所获得的原始数据 与生活
中实际存在的犯罪数目 都不可能绝对一致 二者必然存在一定的差距 警方获
悉并记录在案的 只是实际犯罪行为那座冰山露出水面的一角 尽管看起来奇怪
但我们的确对犯罪只掌握很少有用的情况 描述同样也是记数 而犯罪统计描述
的只是犯罪现象最表面的东西 即可以记数的表象 法国学者罗杰 胡德在其著


















犯罪分子 官方统计只是忠实地反映了一部分 对其他的只是片面地反映 还有




但这并不是犯罪预测的目的 预测活动的最终目的是 依据某种预测结果 采取
相应的对策 促进和保证预测结果的实现或者阻止和避免预测结果的发生 也就



























一  犯罪高峰问题研究 
1 历史上的五次犯罪高峰 
我国建国以来 刑事案件始终处于不平衡的动态变化之中 50 年的犯罪
史可归纳为五次犯罪高峰 按犯罪绝对数量  
第一次犯罪高峰是 1950 年 当年的发案数为 51 万 3 千余件 发案率为
9.3 起/万人 这次犯罪高峰主要是旧政权和旧社会的残余分子对新政权的仇
视 颠覆和破坏所造成的 以普通刑事犯罪与反革命犯罪交织为特点  
第二次犯罪高峰发生在 1961 年 发案数为 42 万余起 当年的刑事案件
发案率为 6.4 起/万人 这主要是 1958 年的大跃进与人民公社化造成的灾难
性后果  
第三次犯罪高峰发生在 1973 年 发案数 53 万起 当年的刑事发案率为
6 起/万人 这次犯罪高峰发生在文化大革命时期 极度混乱的社会经济和是
非颠倒的畸形文化道德为特点的社会大动荡直接触发了一次独特复杂的刑
事犯罪高峰  
第四次犯罪高峰发生在 1981 年 当年发案数为 89 万起 发案率为 8.9
起/万人 时值改革开放的初期 文革后遗症很严重 滋生了一大批刑事犯罪
分子  
第五次犯罪高峰产生于 80 年代后期 1991 年发案 236 万余起 发案率
为 20 起/万人 目前还难以确定峰顶点  






























综合分析 从中发现规律 预测未来一定时期内犯罪发展变化的趋势 诚然
专家预测法是一种较好的主观信息预测 它的最大优点是在缺乏足够统计数
据和原始资料的情况下 可以作出定量估计和得到新的信息 但也正因为如







小及其变化 预测犯罪的发展趋势 通过因素分析法 我们不仅可以测知犯
罪的未来趋势 而且可以根据对预测因素相关系数的分析 从预测因素中选
出长期起作用的因素和暂时起作用的因素 强相关因素和阻止犯罪发生的因
素等 从而在预防犯罪的过程中对症下药 为预防犯罪提供科学依据  
二  建立多元线性回归模型进行犯罪高峰预测 
  1. 回归分析模型 
回归分析是研究一个变量 通常称为因变量或反应变量 与一组变量( 通常
称为自变量或解释变量 之间关系的重要手段 变量之间的这种关系通常可用
方程式来表示  
 Yi = b0 + b1 Xi1 + b2 Xi2 +   bq Xiq + ei 
 式中 Yi 为第 i个个体因变量的值 
 b0 为常数量 
 bi 为偏回归系数 
 ei 为误差项 
 Xi1, Xi2, , Xiq 为第 i 个个体 q 个自变量的值  
回归分析中要解决的问题有  













b. 进行回归诊断  
c. 回归预测  
2  建立犯罪高峰预测模型应注意的问题 
在对犯罪趋势进行预测的过程中 必须全面把握制约犯罪的各种因素
既要重视与犯罪相关性高的因素 也要注意与犯罪相关性不高的因素 既要
重视与犯罪存在正相关性 即可能诱发 促使犯罪的因素 也要注意与犯罪




系 这种联系有广泛性 深刻性 复杂性 易变性 许多机理我们至今还不














外 但如果引入的变量太多 多重共线性确已发生 就无法分辨出各个解释
变量对因变量的影响作用 这些检验也将失败  
3  变量逐步引进法建立犯罪高峰预测模型 
一种既不遗漏重要变量又可避免滥引进的方法是把所有可能的解释
变量 即影响犯罪的所有可能因素 罗列出来 根据犯罪理论知识 选择几
个重要变量建立一个基本模型  
Y  b0 + b1 x1 +  bq xq + u              (1)  
得到的 OLS 估计式为  













该式的残差平方和为 e’1e1 然后在 (1) 式中引入新的解释变量 Xq+1 得                
Y  b0 + b1 x1 +  bq +1Xq+1 +  bk xk + ei            
将此式的 OLS 残差记为 e’2e2 则  
( e1’e1 – e’2e2) / (k-q) 
F  
e’2e2  / (k-q) 
~ F (k-q, n-k) 
在显著性水平 a 上 若 F>Fa ( k-q, n-k) 则认为新的解释变量 Xq+1,  
 ,  Xk 显著地提高了原模型的拟合程度 是被遗漏的重要解释变量  
若 F < Fa ( k-q, n-k) 则认为 Xq+1, , Xk 是不相关的解释变量 通过















要考察的变量也比较多 例如对于抢劫 杀人等犯罪行为 其动机是多种多样的




主成分分析 principal component analysis 方法正是实现这一目的的有效途






   下面的数据是美国第 1 50个州中每 100 000个人中 7种犯罪的人数数据
七个变量的众多数据使我们无法评价各州的治安和犯罪情况  
 
 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 
 凶杀 强奸 抢劫 袭击 盗窃 偷窃 盗车 
No murde rape robber assault burglary larceny Auto 
1 14.2 25.20 96.80 278.30 1135.30 1881.90 280.70 
2 10.80 51.60 96.80 284.00 1331.70 3369.80 753.30 
3 9.50 34.20 138.20 312.30 2346.10 4467.40 439.50 
4 8.80 27.60 83.20 203.40 972.60 1862.10 183.40 
5 11.50 49.40 287.00 358.00 2139.40 3499.80 663.50 
6 6.30 42.00 170.70 292.90 1935.20 3903.20 477.10 
7 4.20 16.80 129.50 131.80 1346.00 2620.70 593.20 
8 6.00 24.90 157.00 194.20 1682.60 3678.40 467.00 
       续上表 
9 10.20 39.60 187.90 449.10 1859.90 3840.50 351.40 
10 14.70 31.30 140.50 256.50 1351.10 2170.20 297.90 
11 7.20 25.50 128.00 64.10 1911.50 3920.40 489.40 
12 5.50 19.40 39.60 172.50 1050.80 2599.60 237.60 
13 9.90 21.80 211.30 209.00 1085.00 2828.50 528.60 













15 2.30 10.60 41.20 89.30 812.50 2685.10 219.90 
16 6.60 22.00 100.70 180.50 1270.40 2739.30 244.30 
17 10.10 19.10 81.10 123.30 872.20 1662.10 245.40 
18 15.50 30.90 142.90 335.50 1165.50 2469.90 337.70 
19 2.40 13.50 38.70 170.00 1253.10 2350.70 246.90 
20 8.00 34.80 292.10 358.90 1400.00 3177.70 428.50 
21 3.10 20.80 169.10 231.60 1532.20 2311.30 114.00 
22 9.30 38.90 261.90 274.60 1522.70 3159.00 545.50 
23 2.70 19.50 85.90 85.80 1134.70 2559.30 343.10 
24 14.30 19.60 65.70 189.10 915.60 1239.90 144.40 
25 9.60 28.30 189.00 233.50 1318.30 2424.20 378.40 
26 5.40 16.70 39.20 156.80 804.90 2773.20 309.20 
27 3.90 18.10 64.70 112.70 760.00 2316.10 249.10 
28 15.80 49.10 323.10 355.00 2453.10 2412.60 559.20 
29 3.20 10.70 23.20 76.00 1041.70 2343.90 293.40 
30 5.60 21.00 180.40 185.10 1435.80 2774.50 511.50 
31 8.80 39.10 109.60 343.40 1418.70 3008.60 259.50 
32 10.70 29.40 427.60 319.10 1728.00 2782.00 745.80 
33 10.60 17.00 61.30 318.30 1154.10 2037.80 192.10 
34 .90 9.00 13.30 43.80 446.10 1843.00 144.70 
35 7.80 27.30 190.50 181.10 1216.00 2696.80 400.40 
36 8.60 29.20 73.80 205.00 1288.20 2228.10 326.80 
37 4.90 39.30 124.10 286.90 1636.40 3506.10 388.90 
38 5.60 19.00 130.30 128.00 877.50 1624.10 333.20 
39 3.60 10.50 86.50 201.00 1489.50 2844.10 791.40 
40 11.90 33.00 105.90 485.30 1613.60 2342.40 245.10 
       续上表 
41 2.00 13.50 17.90 155.70 570.50 1704.40 147.50 
42 10.10 29.70 145.80 203.90 1259.70 1776.50 314.00 
43 13.30 33.80 152.40 208.20 1603.10 2988.70 397.60 
44 3.50 20.30 68.80 147.30 1171.60 3004.60 334.50 
45 1.40 15.90 30.80 101.20 1348.20 2201.00 265.20 
46 9.00 23.30 92.10 165.70 986.20 2521.20 226.70 













48 6.00 13.20 42.20 90.90 597.40 1341.70 163.30 
49 2.80 12.90 52.20 63.70 846.90 2614.20 220.70 
50 5.40 21.90 39.70 173.90 811.60 2772.20 282. 
 
现根据上表数据进行主成分分析 主要结果如下  
 
表 1 特征值碎石图 
    
 
上图中 scree plot 为特征值碎石图 
      Eigenvalue 为主成份特征值 
      Component number 为主成分个数 
     
    从表 1 中可以看出主成分特征值共有 7 个 在第二个特征值处有急转弯
第三个及其以后的主成分特征值都较低(<1) 因此保留前两个主成分是合理的  
 
表(2)主成分特征值贡献率 





























上图中 total variance explained 为主成分所解释方差 
       component 为主成分 
       total为主成分特征值 
       % of variance 为主成分特征值贡献率 
       cumulative %为主成分特征值贡献率累计 
       extraction method 为提取方法 
       principal component analysis 为主成分分析 






 表(3) 主成分矩阵 
 
 
上图中 component 为主成分 
      component matrix 为主成分矩阵 












Extraction Sums of Squared Loadings


















Extraction Method: Principal Component Analysis.
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